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“Els espais s’han de viure, sentir com es tanquen al nostre voltant, 
observar amb quina naturalitat ens guien d’un a l’altre.” 
                      L’experiència de l’arquitectura. Steen Eiler Rasmussen
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“Los espacios, al ampliarse, se comprometían a revelar poco a poco lo que 
en aquellos años, en aquella infancia, iba a ser el presentimiento del confort. 
Y nada lo implicaba tanto como la presencia de la luz, la invasión del sol ba-
ñando todos los rincones, y la presencia de la naturaleza. Porque en aquellas 
aceras tan holgadas cabían árboles y parterres, subordinados a su vez a una 
ordenación cuyo rigor acababa por abrumarme, de manera que al trasladar-
me hacia las ordenadas calles del Ensanche sabía que aquella cuadrícula era 
para mí un país de tránsito. Y sólo al regresar a mis calles enmarañadas me 
sentía inmerso en un espacio propio y, por lo tanto, tranquilizador y seguro.”
Viure l’arquitectura
Els espais s’han de viure, cal sentir com es tanquen al nostre voltant, observar 
amb quina naturalitat ens guien d’un a l’altre.
La ciutat i els edificis són contenidors que fan possible la riquesa i la profunditat 
de les nostres vivències o, pel contrari, les dificulten.
Si com a arquitectes tenim l’oportunitat de pensar l’arquitectura i la ciutat, i de 
projectar-les “des del paper”, no podem obviar experimentar els espais forma-
litzats i construïts, i comprovar com ens condicionen i ens obren possibilitats 
perceptives i d’ús. No hauríem d’oblidar que altres persones tenen les seves 
pròpies experiències i necessitats, que es confronten amb l’espai pensat, pro-
jectat i executat pels arquitectes.
Viure els espais, habitar, no és un acte neutral ni genèric. Per això hem escollit 
com a portada una fotografia de la nostra escola. Un espai arquitectònic que ens 
és molt familiar però, aquest cop, habitat per altres: nens i nenes. No solament 
els veiem a ells sinó que mirem des de la seva alçada, fet que ens ensenya altres 
relacions amb l’espai, proporcions, usos i interessos diferents als nostres, els 
dels adults.
L’arquitectura és per viure-la i, com que el subjecte d’aquest viure és divers, el 
projecte ha de considerar el màxim nombre d’experiències possibles. 
Ferran Sagarra  - Zaida Muxí
El Peso de la Paja, Terenci Moix
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“Urbana libertad
Si hubiera en tu canción más piedad
Tendría un cielo”
Canción de mi ciudad, Germán Correa
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Paola di Biaggi. El Plan Ina-Casa, 1949-1963
PER CELIA MARÍN
Eliana Cárdenas. Cuba: 50 años de arquitectura
PER ALEXIS C. MÉNDEZ I JOAN PUEBLA
“La ciudad es de goma lisa y negra, 
pero con boquetes de olor a vaquería,
y a almacenes de grano y a madera mojada,
y a guarnicionería, y a achicoria, y a esparto.”
Aviso (Tranquilamente hablando), Gabriel Celaya
review
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La urbanidad de la arquitectura. Una lectura paralela
Jaime Coll i Judith Leclerc
Integrar les diferències
Benedetta Tagliabue
Articulando la ciudad dividida
Jorge Mario Jáuregui
PFC. Biblioteca i poliesportiu al Raval
Ton Padullés
“Lo que construyamos será siempre expresivo; 
cuando no nos hable, por hermetismo o por 
descuido, se expresa por una ausencia que no 
tiene la dignidad del silencio. De esa ausencia 
y del salvajismo y grosería que ocupa el lugar 
que nuestro descuido ha dejado vacío, está 











“Es delia per desaparèixer del seu món, volia deixar 
la ciutat, una ciutat carregada de boires i de grisalla, 
bruta, de sostre baix, humida i macilenta. Abandonar 
els seus, una trista processó de fracassats 
inconscients, deixar les cases fosques de l’eixample, 
les galeries que no tenien cap altre horitzó que la 
rònega fàbria dels patis eixamplaris, cap altre repeu 
que els magatzems de cotó i de filats, oblidar la uni-
formitat dels carrers, les pudors dels celoberts. Era 
una ciutat, la seva , tancada per totes bandes amb un 
invisible filferrat.”
Ramona, adéu, Montserrat Roig
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22@: Reciclatge del teixit industrial del Poble Nou
Aurora López
Más de 10 años de 22@
Maria Rubert
“L’olor de carn, de peix, de flors i de verdures es 
barrejava i, encara que no hagués tingut ulls, de 
seguida hauria endevinat que m’acostava a la 
plaça de vendre. Sortia del meu carrer, i travessava 
el carrer gran, amb tramvies amunt i avall, grocs, 
amb campaneta. Amb el conductor i el cobrador 
amb vestit ratllat de ratlles fines que tot plegat 
feia gris. El sol venia de la banda del Passeig de 
Gràcia i ¡plaf! Per entre els rengles de les cases 
queia sobre l’empedrat, damunt de la gent, 
damunt de les lloses dels balcons.”
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